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Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción de especies 
no-nativas. Algunas de estas desarrollan un comportamiento invasivo, causando 
graves daños en los ecosistemas receptores. En América del Sur, los moluscos no-
nativos e invasores fueron uno de los focos de discusión en el 1CAM (1er. Congreso 
Argentino de Malacología, 2013). Ese encuentro permitió resaltar que la información 
sobre las especies no-nativas en la región era escasa, dispersa, incompleta y críptica. 
En el año 2016 se inició el relevamiento de especies de moluscos no-nativas e 
invasoras de América del Sur, a fin de generar el conocimiento base para futuros 
estudios, el cual considera solo las especies introducidas desde otros continentes y 
aquellas criptogénicas (no se conoce con certeza su origen). Con el objetivo de 
confeccionar un review, se incluyeron los siguientes tópicos: (1) una Tabla de 
moluscos no-nativos del subcontinente, que considera: Grupo taxonómico mayor y 
Familia; Especies; Primera referencia para América del Sur y en el país; Origen 
geográfico; Distribución en América del Sur; Ecorregión –mar, agua dulce, tierra-; 
Comentarios -e.g. vector, impacto-; Referencias significativas. (2) Una síntesis de los 
moluscos invasores más conspicuos en América del Sur. (3) Distribución de las 
especies no-nativas de moluscos de América del Sur en relación con las ecorregiones 
(e.g. http://maps.tnc.org/gis_data.html), además de relacionar variables socio-
ecológicas a escala continental. En una primera aproximación, sobre la base de los 
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aportes de diferentes malacólogos especialistas de la región, se reconocen 14 
especies marinas, 24 especies dulciacuícolas y 63 terrestres no-nativas en América 
del Sur. A partir de los mapas de distribución de las especies se evidencian las eco-
regiones con mayor concentración de especies no-nativas de moluscos (e.g. mar: 
ecorregión Plataforma Uruguaya-Buenos Aires, 5 spp; dulciacuícola: Paraná Inferior, 7 
spp.; terrestre: Sabana Uruguaya, 21 spp) y se analiza el probable origen/vector de 
las introducciones. 
  
